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[摘要]  对公共场所监测数据和场所质量卫生综合评价作出了论述，以期为开展具体工作提供指导。 
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公共场所发放的卫生许可证，是该公共场所卫生质量指
























































3.1 当对公共场所监测总数在 10 个以下点（项）样品数
时，若点（项）超标率超过 50%的，补测数与原监测数相同；
点（项）超标率低于 50%的，补测数为超标数加 1，但补测
数总不应少于 3 个样品数。 
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海峡科学
加 10%的原监测数；点（项）超标率低于 30%的，补测数为
超标数加 3，但补测总数不应少于 5 个样品数。 




















5.3 超标数据的补测处理原则：当所测样品数在 10 个以
下点（项）时，点（项）超标率超过 50%的，补采样品数与
原样品数相同；超标率低于 50%的，补采样品数为超标样品
数加 1，但补采样品总数不应少于 3 个样品数；当所测样品
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